












































































































































































































































































































市民公益活動の分野では、平成14年 4 月 1
日に「市民公益活動の促進に関する条例」を


















世帯数は、96 ,841世帯から92 ,153世帯へ4 ,688







































































































































































































































































































































































































































































































































































































ルなのか 1～ 5 」（2004年 1 月21日，2004年 1
月27日，2004年 2 月10日，2004年 2 月24日，
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To restructure administrative organization that expands under the welfare state idea in postwar
days, the improvement for efficiency of administration that is called NPM has been executed.
Recently, the expectation for administrative service arises again because of the change in social
environments such as globalization and population decrease, etc. However, the restructure
administrative organization is not avoided in immense budget deficits. Therefore, it is necessary
to substitute the reduction of administrative service by co-production between administration and
community. In Yubari that goes bankrupt, the administrative service is going to be decreased by
severe fiscal reconstruction under the management of the country. But, the independent and self-
organized community for the regional reproduction which is found there suggests the direction of
policy that should be performed.
Key words：Reduction of administrative service, Co-production between administration and
community, Independent and self-organized community
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